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才,或者正在、或者将要使用甚至生产公共财政信息 ( F inkler, 2001: 3




分权省际差异、原因和影响初探 6通过对 2005年的有关数据分析, 获
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得如下几个发现:第一,我国省以下财政分权状况存在着显著的省际







这个判断见于财政部预算司 ( 2007)编辑出版的 5中国省以下财政体
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为了促进青年行政学者的交流, 形成更广范围的学术对话,本刊
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